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  ﭼﻜﻴﺪه
( اﻳﺮان ﺳﺎﻛﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )
و ﺗﺠﺎري ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺴﻞ آن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  2631آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، ﺳﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس  از ﺳﺎل 
ﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻴﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺮار دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ژﻧﺘ
  ﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴ
آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان در در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و  871ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗﻌﺪاد 
و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل  ANDﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج  74
ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ  RCPو ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 61ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  %1آﮔﺎرز 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه و ﻧﻴﺰ  %6ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  %2ژل آﮔﺎرز 
 40.99.V noisreV COD IVUاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ژل ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز ژل، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. xelAeneGﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻴاﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻮع ژﻧﺘ
دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺷﻜﺎر ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
  .زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ د در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮو
 و ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره، ﻣﺎﻫﻲ آزاد ،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻳﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎهدرﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺟﻨﻮﺑﻲ و  63o 23/ﺷﻤﺎﻟﻲ و  74o 7/در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ
اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و درﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﻗﺎره 45o 02/ﻏﺮﺑﻲ و  54o 24/ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  0301و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ. ﻃﻮل آن ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ،اﻳﺮان ،ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ 5ﺑﻴﻦ در و 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده آن ﻣﻲ 691 - 534آن از  ﻋﺮض
(. از 4831درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )رﺳﻮﻟﻲ،  73درﺻﺪ،  06/6ﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ آب  5201ﺣﺪود 
ﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣ 005ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري و ﺑﻴﺶ از  485ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮه  178ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ از درﻳﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و آزوف ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و  52ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي رﻳﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع  503ﮔﺎن و 
 omlaSﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﻛﻪ( 0002 ,vonavIﺗﺠﺎري در آن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ رﺳﺪ )
   ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.suipsac atturt
در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ  suipsac atturt omlaS 7781,relsseKﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ز ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ او  (4631ﺑﻪ آن ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻋﻤﺎدي،  ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﺶﺧﺎﻃﺮ ﻪ ﻓﻘﻂ ﺑ
و  ﺑﻮدهاز ارزش اﻗﺘﺼﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻛﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ارزش  ﻃﻮريﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ذاﻧﻘﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺮدد. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔ ﻛﺸﻮر در ﺷﻤﺎل واﺣﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ،  و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ
ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﺎره در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ  و رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي ﺑﻮده .ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
و وزن داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﻮل  ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اي ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻟﻪ
ﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ آن ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي و  ﮔﺮم ﺑﻮده 0084ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  77ﺣﺪود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺪ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ه اﻫﻲ آزاد ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮددر ﮔﺬﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻛﻮﭼﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ .ﺑﺎﺷﺪ
از آن ﺟﻤﻠﻪ  آﺳﺘﺎراد و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮو ،ﺷﻔﺎرود ،ﻧﺎورود ،ﺻﻔﺎرود، ﺷﻴﺮود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦد، ﻛﺎﻇﻢ رو، ﭼﺎﻟﻮس، ﺳﺮدآﺑﺮود
ﺗﺎ  4ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺪودي از  دﻟﻴﻞﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ 
ﺳﺮدآﺑﺮود و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود( ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ، ﭼﺎﻟﻮس، )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺧﺰر ر ﻃﻮل ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲرودﺧﺎﻧﻪ د 5
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻮﺷﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد  …و اﮔﺮ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و  ﺪﻨﺑﺎﺷ
در ﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در آﻳﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ آزاد را ﻧ
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ  و .... ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﻣﻮاردي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
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در ﻟﻴﺴﺖ  NCUI(، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 0891) daoC اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ( ﻗﺮار داد. از اﻳﻦ رو deregnadnEﺳﺮخ و در ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض )
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ روﺳﻬﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺣﺪاث  ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ در  0631در ﺳﺎل  ﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺑﻪ دا آزاد
رﺳﻤﺎً ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  2631ﻛﻼردﺷﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﺎل 
ﭼﺎﻟﻮس ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  و ﺮدآﺑﺮودﺳﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ(، ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  و رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
  .(4731)ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن،  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻣﺮوزه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘ
ﭘﺮ ارزش، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ دﺳﺘﻜﺎري در ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري 
اري ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻔﺴﻴﺮ داده ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬ
و  DPAR، PLFR، PLFA، emyzollA(، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ 3002 ,smadA)
را ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ   etilletasorciM
  (.1991 ,namyRﻛﺮده اﺳﺖ )
ﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و روﺷﻬﺎي آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋ
(. ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن 4831ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد )ﻫﺎﻟﺮﻣﻦ، 
ﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴ
ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ را ﻣﺨﺘﻞ ﻛﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده 
 ,.la te noslekciN ;9991 ,nibuR dna relhcibnesieRﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮر را در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ اﺷﻜﺎل روﺑﺮو ﺳﺎزد )
( ﭼﻬﺎر ﻧﻮع از ﻣﻌﺎﻳﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 5991ﺑﻮﺳﺎك و ﻛﻮرﻧﺰ )(. 0991 ,.la te relliM ;6891
را اﻧﻘﺮاض، از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻮاﻣﻊ وﺣﺸﻲ، از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ و اﻧﺘﺨﺎب اﻫﻠﻲ ﮔﺮي 
  ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺮان، ﻟﺰوم  ( درsuipsac atturt omlaSاز اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻲ آزاد )
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ درﺑﺎره 
وﺿﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ... ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺗﻨ 1931اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
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ﺗﻬﻴﻪ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و
  ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
  
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-1
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران -
 اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان و ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ  -
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  -1-2
  ﻳﺮانﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ا -1-2-1
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ را  (7991) iealokliG inavzeR 
و  6/5DNﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ 
  ﺮب و ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد.ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏ DPAR
 resnepicAرا در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ) 6/5DNاز ﻧﺎﺣﻴﻪ ژن  ANDtmﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  (9991) iealokliG inavzeR 
( در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ sucisrep
  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ               05ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  (8731ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺟﺪي )
روي ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ  PLFR -RCP
  ﻧﻤﻮد.
 resnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ) ﺟﻤﻌﻴﺖ ANDtmﺗﻨﻮع  PLFR -RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ( 0002) iealokliG inavzeR
  ( را در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. iitdeatsnedlug
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  03در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  (4831ﻧﻮﻳﺪي ﻣﻘﺪم ﻓﻮﻣﻨﻲ )
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  RCPز روش ( و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي اsrekram etilletasorciMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره )
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/1604-0/1657در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻲ ﺑﺮد و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ را در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس ﺑﻴﻦ 
  آورد.
( را در sucisrep resnepicAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ) (5831ﺧﻮش ﺧﻠﻖ )
( را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد iitdeatsnedlug resnepicAﻲ )ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ذﻛﺮ ﺷﺪه ﭘﻲ ﺑﺮد.
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اردك ﻣﺎﻫﻲ  (5831ﭼﺸﻤﻪ اي )
( ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﻳﻚ suicul xosE)
  ﺟﻤﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ وﺟﻮد دارد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  05ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  (5831رﻓﻴﻌﻲ )
رد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در آﻧﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﺮد و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ را در ﻣﻮ PLFR -RCPروش 
  ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس ﺑﺪﺳﺖ آورد.  3-6و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ در داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻴﻦ  0/8-0/9ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس ﺑﻴﻦ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  و ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  (8831ﭼﻜﻤﻪ دوز )
 ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﮋاد ﭘﻲ ﺑﺮد.
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -1-2-2
ﻟﻮﻛﻮس رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  4ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (5991و ﻫﻤﻜﺎران ) regnA
( ﻛﻪ در ﭘﻨﺞ درﻳﺎﭼﻪ در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﺮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻧﺎدا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻨﻮع silanitnof sunilevlaSﺟﻮﻳﺒﺎري )
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ. ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎن  )ralas omlaS(ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ  (7991و ﻫﻤﻜﺎران ) mahcaeB
ﻪ ﺑﺮداري و ﻣﺼﺒﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﻚ ﺑﺮوك و ﺑﺮﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮوك در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺎ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧ 4ﻧﻴﻮﻓﻨﻼﻧﺪ در ﻃﻲ 
رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺼﺒﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎن را  ﻟﻮﻛﻮس 4اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ. ﻫﺎي ﻣﺼﺐﻛﺎﻣﻼً از ﺟﻤﻌﻴﺖ
 4ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭘﺮورﺷﻲ و  3ﻴﻜﻲ و وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﭘﺮاﻛﻨﺶ ژﻧﺘ (9991و ﻫﻤﻜﺎران ) sirroN
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﻴﺰان  51ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺣﺸﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮﻟﻨﺪ و ﻧﺮوژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ را در ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ.
زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا را در ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﭼﻴﻨﻮك  5ﺎﻧﮕﺮ رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره، وﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸ (0002و ﻫﻤﻜﺎران ) sknaB
  ﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
( در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻛﺎ در sulamyht sullamyhTﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﻳﻠﻴﻨﮓ  ) (1002و ﻫﻤﻜﺎران ) kinsuS
ﻟﻮﻛﻮس رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آدرﻳﺎﺗﻴﻚ  و داﻧﻮب را  از  5ه از اﺳﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
  ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري و رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻗﺰل  (2002و ﻫﻤﻜﺎران ) smadA
آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ  ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ( درﻳﺎﭼﻪ)sillanitnof sunilavlaSاي آﻻي رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ، ﻫﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺠﺰاﺋﻲ دارد. ﺣﺘﻲ رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ
  ﻫﺎ داﺷﺖ. ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻫﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺰﺋﻲ و ﻋﺪم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪداده
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ﻣﺎﻫﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎيﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  21ﻴﺮي از ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔ (4002) و ﻫﻤﻜﺎران alaakS
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﮋادﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد و  در ﻧﺮوژ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻃﻠﺲآزاد وﺣﺸﻲ و اﻫﻠﻲ 
ﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﻮاﺻ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  آﻧﻬﺎ .ﻧﺪوﺣﺸﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﮋادﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺣﺸﻲ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻪ  ﻧﻤﻮدﻧﺪده و ﮔﺰارش ﻛﺮﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ 
   دارﻧﺪ.
 atek suhcnyhrocnOدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ) (7002و ﻫﻤﻜﺎران ) nooY
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻋﻼم  ANDﺳﺘﻼﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ( ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را در روش ﻣﺎﻳﻜﺮوmuablaw
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻫﺮ دو ﻣﺎرﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
 ٧	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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
( ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ 1ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺷﻜﻞ  522ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ  3-5در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، 
( و دام در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ 4(، ﺳﺎﻟﻴﻚ )ﺷﻜﻞ 3(، ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه )ﺷﻜﻞ 2)ﻛﻠﻬﺎم( )ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪ ﺷﻴﻞ 
( در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 8ﻧﻤﻮﻧﻪ( )ﺷﻜﻞ  74( اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود )5ﻧﻤﻮﻧﻪ( )ﺷﻜﻞ  871)
ﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ (، ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ و ﺗﺨﻢ ﻟﻘ01و  9ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي )ﺷﻜﻞ  0931
(، ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﭽﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ 21( و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﻠﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ )ﺷﻜﻞ 11اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ )ﺷﻜﻞ 
( ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 41درﺻﺪ )ﺷﻜﻞ  69( و ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن در اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل 31)ﺷﻜﻞ 
  ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.51اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري )ﺷﻜﻞ 
 
  : ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 1ﻜﻞ ﺷ
                                                      
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺗﻮر ﭘﺮه :3ﺷﻜﻞ              : ﺗﺼﻮﻳﺮي از روش ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻞ )ﻛﻠﻬﺎم(          2ﺷﻜﻞ 
                                  
              
: ﺗﺼﻮﻳﺮي از روش ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺳﺎﻟﻴﻚ                                         4ﺷﻜﻞ ﻮﻳﺮي از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ(              : ﺗﺼ5ﺷﻜﻞ  
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  ٨
                                
 : ﺗﺼﻮﻳﺮي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود 6ﻞ ﺷﻜ: ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي                                            7ﺷﻜﻞ 
                                                      
                                    
   
: ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر     8ﺷﻜﻞ : ﺗﺼﻮﻳﺮي از روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ و ﺗﺨﻢ         9ﺷﻜﻞ 
                       
                               
      : ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻠﺲ از روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ01ﺷﻜﻞ : ﺗﺼﻮﻳﺮي از روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻟﻪ از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ     11ﺷﻜﻞ 
                     
                                   
  : ﺗﺼﻮﻳﺮي از روش ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻟﻪ                              21ﺷﻜﻞ   : ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر       31ﺷﻜﻞ 
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ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  ANDﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮاج دارد  وﺟﻮد AND روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج
  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 0002 ,.la te nwouQcM)
  
 AND: ﺗﺼﻮﻳﺮي از روش اﺳﺘﺨﺮاج 41ﺷﻜﻞ 
  
 %1آﮔﺎرز  ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و روﺷﻬﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ANDﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  (.51ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 
  %1: ﺗﺼﻮﻳﺮي از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ ژل آﮔﺎرز 51ﺷﻜﻞ  
  
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي 
 ygolonhcetoiB rof retneC lanoitaNﺎﻳﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي )ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘ
ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻛﺮ  61( و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪدﻫﻲ آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد IBCN =noitamrofnI
  اﻧﺘﺨﺎب وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. 1ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي: 1ﺟﺪول 
  ﺗﻮاﻟﻲ آﻏﺎزﮔﺮ  ﺟﺎﻳﮕﺎه 
-′5 :F 3 gstO
 ′3-GTCAGTAAATCGTCTGCGAGGACAGG
 ′3-GGGTGGGTAAGTAGTTAGGTAGG-′5 :R
 ′3-AAGATACACTCTCCTTGG-′5 :F 31 gstO
 ′3-AAATGGAAATAAATTGATCCG-′5 :R
-′5 :F  86 gstO
١٠    ح" # شرا&' / 
TATGAACTGCAGCTTGTTATGTTAGT-3′ 
R: 5′-CATGTCGGCTGCTCAATGTA-3′ 
Otsg 83 F: 5′-
GGACAGGAGCGTCTGCTAAATGACTG-3′ 
R: 5′-GGATGGATTGATGAATGGGTGGG-3′ 
Otsg 100  F: 5′-TGAACATGAGCTGTGTGAG-3′ 
R: 5′-ACGGACGTGCCAGTGAG-3′ 
Otsg 103 F: 5′-AGGCTCTGGGCTCGTG-3′ 
R: 5′-TGATATGGTGTGATAGCTGG-3′ 
Otsg 107  F: 5′-ACAGACCAGACCTCAACA-3′ 
R: 5′-ATAGAGACCTGAATCGGTA-3′ 
Otsg 108  F: 5′-TCTGTTTATCTTTCTATTA-3′ 
R: 5′-AAGGAGAGACAGAGGG-3′ 
Otsg 249  F: 5′-
TTCTCAGAGGGTAAAATCTCAGTAAG-3′ 
R: 5′-GTACAACCCCTCTCACCTACCC-3′ 
Otsg 409  F: 5′-GATGCCATTTGTGTCACCATCATT-3′ 
R: 5′-CATTCTCCTGCCTCACAGAGTTTA-3′ 
Otsg 432  F: 5′-TGAAAAGTAGGGGAAACACATACG-
3′ 
R: 5′-TAAAGCCCATTGAATTGAATAGAA-
3′  
Otsg 474  F: 5′-TTAGCTTTGGACATTTTATCACAC-3′ 
R: 5′-CCAGAGCAGGGACCAGAAC-3′ 
Strutta 12 F: 5′-AATCTCAAATCGATCAGAAG-3′ 
R: 5′-AGCTATTTCAGACATCACC-3′ 
Strutta 58 F: 5′-AACAATGACTTTCTCTGAC-3′ 
R: 5′-AAGGACTTGAAGGACGAC-3′  
Ssa 171 F: 5′-TTATTATCCAAAGGGGTCAAAA-3′ 
R: 5′-GAGGTCGCTGGGGTTTACTAT-3′  
OmyFgt1TUF F: 5′-AGATTTACCCAGCCAGGTAG-3′  
R: 5′-CATAGTCTGAACAGGGACAG-3′  
  
) زاﺮﻤﻴﻠﭘ يا هﺮﻴﺠﻧز ﺶﻨﻛاو زا فﺪﻫ نژ ﻪﻌﻄﻗ ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻬﺟPCR هدﺎﻔﺘﺳا () ﺪﺷLavery et al., 2004 .( ﻪﻨﻴﻬﺑ ياﺮﺑ
ندﺮﻛ زاﺮﻤﻴﻠﭘ يا هﺮﺠﻧز ﺶﻨﻛاو اﺪﺘﺑا PCR ﺖﺳا ﺮﻳز ﻞﺣاﺮﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ دراﺪﻧﺎﺘﺳا  لوﺪﺟ)2(  مﺎﺠﻧاﺪﺷ و  ﺎﺑ ﺲﭙﺳ
 تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗPCR ﺪﻳدﺮﮔ ﻂﻳاﺮﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﺑ ماﺪﻗا.   
  
 لوﺪﺟ2 : هﺎﮕﺘﺳد ﻪﺑ هﺪﺷ هداد يﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يزﺎﺳ ﻪﻨﻴﻬﺑ ياﺮﺑ ﺮﻠﻜﻳﺎﺳ لﺎﻣﺮﺗPCR  
ﻣﻞﺣاﺮ  ﺎﻣد ) ﻪﺟرد(داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ  (ﻪﻘﻴﻗد) نﺎﻣز  (ﻞﻜﻴﺳ) ﻪﺧﺮﭼ داﺪﻌﺗ  
ﻪﻴﻟوا يزﺎﺳ ﻪﺘﺷﺮﺳاو 94 3 1 
يزﺎﺳ ﻪﺘﺷﺮﺳاو  
قﺎﺤﻟا  
ﻂﺴﺑ  
94  
65-45  
72  
5/0  
5/0  
5/0  
  
35-20  
  
ﻲﻳﺎﻬﻧ ﻂﺴﺑ  72  5  1  
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ﺑﺎﻧﺪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮاد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
(. ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت 61اﺿﺎﻓﻲ را دارا ﺑﻮده و ﺑﺎﻧﺪ اﺻﻠﻲ داراي وﺿﻮح ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  از ﻃﺮﻳﻖ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  %2از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ ژل آﮔﺎرز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  RCP
)ﺷﻜﻞ  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ و روش 6آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞژل ﭘﻠﻲ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي 05 pb
  .(1991 ,.la te massaB( )71
         
  : ﺗﺼﻮﻳﺮي از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي 71ﺷﻜﻞ         RCP: ﺗﺼﻮﻳﺮي از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ  و ﻣﺤﺼﻮﻻت 61ﺷﻜﻞ 
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  DX.800CODﺗﺼﺎوﻳﺮ ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز ژل ﻣﺪل 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ در ﺧـﺰر آﺑـﺎد ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎري ﺛﺒـﺖ و  IVU
  (.81ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
 
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن AND: ﺗﺼﻮﻳﺮي از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 81ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ، ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻧﺪازه آﻟﻞRCPﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﺮ ژﻧﻮﺗﻴﭗ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ  40.99.V noisreV COD IVUژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي 
  ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﻤﻮزاﻳﮕﻮﺳﺘﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه دو ﺑﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. 
در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺮ ﺛﺆه ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ و ﻣﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎﻫﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ
 - ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي،  )8791 ,2791( ieNﺑﺮ اﺳﺎس و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
ﻧﺎﺣﻴﻪ )ﺷﺎﻣﻞ  2، ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ tsFو  tsR، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 2χواﻳﻨﺒﺮگ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  6 .rev xelA eneG در ﻧﺮم اﻓﺰار 0/10در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل AVOMA  ﻣﺎزﻧﺪران( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﺳﺘﺎنو اﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن
 )9991 ,.la te heY ;5002 ,esuomS dna llakaeP(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻟﻪ ANDﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  %1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت وﺿﻮح ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي  اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮمﺑﻪ روش  ﺎي ﺧﺰرﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳ
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ  ANDﻗﻮي و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدﻧﺪ واﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ  ANDﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  RCP
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖو دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ  ANRﻛﻤﻲ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 082 و 062 ﻫﺎي در ﻃﻮل ﻣﻮجاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  ANDﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺟﺬب
در ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻴﺖ ( 2A/1A)ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  082ﺑﻪ 062ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﻃﻮل ﻣﻮج و  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 2ﺗﺎ  1/8اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ  ANDﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮل 1/5ﻣﺪت  RCPﭘﺲ ازﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه 
  ﻣﺪ.آاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ  %6 روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺮ RCP
  
   38 gstO ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺟﻔﺖ  822و  801ﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪا 91در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 03ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫﺎ از 
  
  001 gstO ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  421و  611آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 03ﺎ از ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫ
  
  701 gstO ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺟﻔﺖ  292و  691آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  11در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 03ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫﺎ از 
  
  942 gstO ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺟﻔﺖ  632و  271آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  21ﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ا
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 03ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫﺎ از 
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  171 asS ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  442و  422ﺗﺮﺗﻴﺐ  آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ 6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 03ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫﺎ از 
  
  ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ
آﻟﻞ و  81ﺑﺎ  38 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  5در 
در  611-421آﻟﻞ و ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي  2ﺑﺎ  001 gstOو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  801-822ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻴﻦ 
و  701 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه  691( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻞ 0/189دو رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ )
  در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  171 asSﺟﺎﻳﮕﺎه  442( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻞ 0/910ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن )
  
  ( eN( و ﻣﺆﺛﺮ )aNاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ )ﺗﻌﺪ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  942 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  7/557و  11( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان eN( و ﻣﺆﺛﺮ )aNﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ )
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  701 gstOو  001 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي  2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 701 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  1/830
  
  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ
 0/258ﺗﺎ  0/730ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ  5( ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي oHداﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
در  701 asSو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺟﺎﻳﮕﺎه  38 gstOﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻧﻤ
ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  0/178ﺗﺎ  0/630( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ eHداﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  942 gstOﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 701 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در ﻧﻤﻮ 942 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  2/391ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  701 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/290ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 942 gstOﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه 
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  واﻳﻨﺒﺮگ -ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  5( در χ2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي )
در رودﺧﺎﻧﻪ  001 gstOدر رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه  942 gstOو  701 gstO، 38 gstOﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي 
واﻳﻨﺒﺮگ  -ﻫﺎ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه -ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻛﻪ در ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
  (.100.0 <Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )
  
  و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ tsR، tsFﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
( 0/732 ± 0/890در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )  tsFاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
در  0/510و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  001 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/635ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  tsFﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  mNاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(   ±ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 942 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه 
در ﺟﺎﻳﮕﺎه  61/150( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4/032 ± 3/700ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 001 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/612ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  942 gstO
ﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺟﻤﻌﻴﺘ ﺟﻔﺖ ﺳﻨﺠﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲدر ﺧﺎﺗﻤﻪ 
  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ  -4
( ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش درﻳﺎي ﺧﺰر و دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و  suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )
ﺑﻪ  2991ﺟﻤﻌﻴﺖ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺸﻮر ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ردﻳﻒ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ و در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  51ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺻﻴﺪ 
و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ
  ( ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.9991 ,.la te ibaiKدرﻳﺎي ﺧﺰر )
ﻣﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي آﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ و 
ﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آﺗﻌﺪاد  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ از داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ و اراﺋﻪ
ﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  001ﺗﺎ 04ﻟﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪادآﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  و ﺑﻮدهزﻳﺎد  ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻟﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.آاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺎري ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪآ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ روش رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. 74و  871از ﺗﻌﺪاد 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، 
وﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻴﻜﺮ 61ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از 
( 171 asSو  942 gstO، 701 gstO، 001 gstO، 38 gstOﺟﻔﺖ از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ) 5دو رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود 
ﻠﻒ ﺟﻔﺖ ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘ 4ﺟﻔﺖ از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرف ﺑﻮدﻧﺪ و  7ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
  ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮدﻧﺪ. RCP
ﺑﺪﺳﺖ  6/006 ± 1/042ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) sirroNآﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻛ( 71/8)( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ralas omlaS)
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع آﻟﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻳﮕﺎه  5( ﻣﻌﻴﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در eN( و آﻟﻞ ﻣﺆﺛﺮ )aNﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ )
در  7/557و  11( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان eN( و ﻣﺆﺛﺮ )aNﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ )
ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎ، 942 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً 
  ﺑﺴﺘﻪ اي دارد، ﺗﻔﺎوت اﻧﺪك ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  63ﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﻛ
( ﺑﻮد. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺒﺎدﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ 32ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )
(. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن آﻟﻞ 6002 ,.la te nahilooHﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد )
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(. ﺗﻌﺪاد 4002 ,.la te neinassaHﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺗﺮاز ﺑﺎﻻي ﭘﻠﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ )ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( و آﻟﻠﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺎن ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 0/706 ± 0/301و  0/664 ± 0/090ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  38 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/258ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 942 gstO در ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/178ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه رودﺧﺎﻧﻪ
 0/664 ± 0/090در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) sirroNﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ( 0/57)( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ralas omlaSاﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ )
در ﭼﻨﻴﻦ رﻧﺠﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  ﺮﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻳﻚ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳاﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺘﺮوزﭼﻮن 
ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻧﻤﻲ  0/8 ﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺣﺪوداﺑﺴﻴﺎر ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺜﻞ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻫﺘﺮوز
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ
ﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴ
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  942 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  2/391ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  942 gstOﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ رود
  ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
، در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 02/6ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻞ  0/97در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
ﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﺎدروﻣﻮس داراي ﻋﺪدي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ژ 7/5ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻞ  0/64
(. و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 0002 ,esivA dna ydooweDﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 11/3و ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ  0/86
  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ.
ﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘ tsFاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) AVOMAﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.0/732 ± 0/890درﻳﺎي ﺧﺰر )
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ 
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮك، ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﺶ 
-0/50ﺑﻴﻦ  tsF)اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ(، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  tsFﻧﺘﺨﺎب اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ. ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ا
، ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎد و 0/51-0/52، ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻴﻦ 0/50-0/51ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻴﻦ  0/00
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ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 0/52ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در  tsF( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻴﺰان 5002 ,karoD)
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ  0/51-0/52اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺤﺪوده 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل  در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم
واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ  -ﻫﺎردي
(، وﺟﻮد 9991 ,.1a te yllieR) (، اﻧﺪازه ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ7991 ,.la te ociRﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﻴﻞ دﮔﺮ ﻟﻘﺎﺣﻲ )
(، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 2002 ,.1a te drayelppA(، ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )5002 ,.1a te oahZآﻟﻞ ﻫﺎي ﻧﻮل و ﺗﻼﻗﻲ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي )
واﻳﻨﺒﺮگ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره در  -ﺷﺪن و ... ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﺮ ﮔﺬار در ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺤﺮاف در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﺑ
  ﻗﺮار داد.
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري، وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان 
ﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ (. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧ4002 ,.la te issarGﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﺳﺖ )
 ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.%24( و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ )%85درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ )
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ﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻟﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻫﺘﺮوزآﻫﺎي ژﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و اﻳﻦ  ﻋﺮض درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﻫﻢﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﻮع ااز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺘﺮوز ﺪ.ﻨدﻫ
ﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ، ﺣﺎﻟﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ آﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع 
ﻟﻞ ﻫﺎي آاز ﺗﻌﺪاد  ﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖدر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫ ﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهآ
 ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ ﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦﮔﺰارش ﺷﺪه 
و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎمدﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ. آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ، ﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖﻣﺎ
ي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ... ﻣﺠﺎز، ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻻزم ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻨﻮع زﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران دﻟﻴﻞوﺟﻮد دارد. 
زﻳﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ  ارﺗﺒﺎط دارد
رودﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ را از آﻏﺎز ﺷﺪﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  0631در اواﻳﻞ ﺳﺎل  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻣﺎ
ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻬﺎ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ آﻧ ﺷﺪﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن
اﻳﻦ  رﻓﺖ وﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼط ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎﻻ، ﺟﻬﺶ و ﻳﺎ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
وﺟﻮد ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎزﻧﺪران ﻧ
ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روش رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دارد.
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
   ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼك ﮔﺬاري در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
  ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﺷﻮد از زﺣﻤﺎت و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي: 
دﻛﺘـﺮ ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﻲ ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي ؛ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﺋﻴﺲ، رﻓﺮﺷﭽﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
رﺋـﻴﺲ ﻣﺤﺘـﺮم ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي رازﻗـﻲ:  :ﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﻣﺤﺘﺮم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺋﻴﺲر :ﻣﻄﻠﺒﻲ
ﻋﻠـﻮم ﺷـﻴﻼﺗﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷـﺮﻳﻒ روﺣـﺎﻧﻲ، ﻣﻌـﺎون ﻣﺤﺘـﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ؛ اﻳﺮان 
 ﺟﻨﺎب آﻗـﺎي  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر،ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻛﺸﻮر، 
ﻣﻬﻨـﺪس ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي ﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي آﺑﺰﻳـﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر )ﺳـﺎري(؛ ؛ دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﭘﻮرﻏﻼم، رﺋﻴﺲ ﻣ
ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺿﻮاﻧﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ؛ رؤﺳﺎي ﻣﺤﺘـﺮم ادارت 
ن و ﻫﻤﻪ ﺻﻴﺎدا ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان وو اداره ﻛﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن
    ﻳﺮان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران.ﻣﺪ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎﻫﻨﺮ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺰارش .4731 ،.ب ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن، .1
 .1 ص ﺻﻔﺤﻪ، 91 ،4731-57
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره. ﭘﺎﻳﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن .5831ﭼﺸﻤﻪ اي، م. ر.،  .2
  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن.
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  .8831ﭼﻜﻤﻪ دوز ﻗﺎﺳﻤﻲ، ف.،  .3
( و gnicneuqeS AND) AND( ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ mutuk iisirf sulituR)
 ص. 821. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن، etilletasorciM
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . 8731ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺟﺪي، ر.،  .4
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، روي ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، داﻧﺸﻜﺪه  PLFR -RCPﺗﻜﻨﻴﻚ 
 .1ص، ص  98داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. 
( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و sucisrep resnepicAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ) .5831ﺧﻮش ﺧﻠﻖ، م. ر.،  .5
( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش iitdeatsnedlug resnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و  . رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮيetilletasorciM
 ص. 541ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن، 
ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ  .4831 ،رﺳﻮﻟﻲ، ب. .6
  . 8-12ﻔﺤﺎتﺻ ،ص 32 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن، ، ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي در ﺟﻬﺎن. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﻤﺎره  .4631ﻋﻤﺎدي، ح.،  .7
  .2-6، ﺻﻔﺤﺎت 4
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  .4831ﻧﻮﻳﺪي ﻣﻘﺪم ﻓﻮﻣﻨﻲ، ر.،  .8
(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم srekram etilletasorciMاز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره )
 ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن.
ﻛﺎرﺑﺮد ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻴﻼت. ﺗﺮﺟﻤﻪ: اﻳﺮج ﻫﺎﺷﻢ زاده ﺳﻘﺮﻟﻮ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ  .4831ﻫﺎﻟﺮﻣﻦ، ارﻳﻚ. ام.  .9
 ص. 251ﻣﻬﺮ، ﭼﺎپ اول، 
 nosirapmoc a :rrahc koorB fo erutcurts noitalupop cihpargoeg orciM .3002 ,.A ,sgnihctuH dna .K .B ,smadA .01
 .335-715 :26 ,ygoloiB hsiF fo lanruoJ .atad erutpacer-kram dna etilletasorcim fo
 koorB rof icol etilletasorcim cificepS .5991 ,.L ,selliesorgseD dna A ,sregnA ,.L ,zehctanreB ,.B ,sregnA .11
 :74 ,ygoloiB hsiF fo lanruoJ .elacs cihpargoeg orcim a no noisividbus noitalupop gnorts laever rrahc
 .581-771 )A tnemelppuS(
 naidnI eht ni anut eye gib fo erutcurts kcots citeneG .2002 ,.M .P ,ewerG dna .D .R ,draW ,.A .S ,drayelppA .21
 .077-767 .06 ,ygoloiB hsiF fo lanruoJ .etilletasorcim dna AND lairdnohcotim gnisu naecO
 fo sisylanA .0002 , .D ,kcocegdeH ,.A .C,naeD ,.J .M ,attevalaC ,.K .V ,koorbhsaR ,.A .M ,sknaB .31
 .nomlas koonihC fo ytisrevid dna erutcurts citeneg sevloser AND etilletasorcim
 AND fo gniniats revlis evitisnes dna tsaF .1991 ,.M .P ,ffohsserG dna .G ,sellonA – onateaC ,.J .B , massaB .41
 .38-08 :691 ,yrtsimehcoib lacitylanA .sleg edimalyrcaylop ni
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Abstract 
 
Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) is an important from the point of economy. In this study genetic 
diversity of (Salmo trutta caspius) was investigated using microsatellite markers from two regions of the Iranian 
coastline of Southern Caspian Sea (Cheshmeh Kileh River in Mazandaran Province and Karganrud River in 
Gilan Province). The purpose of this research was the study of Salmo trutta caspius possible populations related 
to genetic diversity and population structure in the Caspian Sea and introducing the useful genetic markers. For 
this purpose the number 225 fishes from two Rivers were collected. DNA was extracted and amplified with 16 
pairs of microsatellite primers using Polymerase Chain Reaction (PCR). The amplified products were loaded on 
polyacrylamide gels and bands were analyzed using Gene Alex and Pop Gene soft wares. Observed and expected 
heterozygosity averages were 0.46 ± 0.09 and 0.60 ± 0.10, respectively. According to the results from this study, 
Genetic polymorphism has been seen in this population.  
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